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Resumen 
 
La corrupción que cobija a este país es la peor de todas, sobre todo en uno de los sectores 
más importantes como es, el de la salud, en donde todo el mundo se ve afectado, ya que se 
cuenta con esta en situaciones de emergencia. En este caso me enfocaré en la problemática 
de Cafesalud, la cual inició cuando Saludcoop liquidó y le tocó transferir a todos sus 
usuarios a esta, siendo así una de las empresas más grandes del país. Pero empezó a tener 
una atención débil y sin un responsable que atendiera las quejas, siendo así el responsable 
de la crisis de este. 
Por esto el presente ensayo tratará sobre este tema, ya que es un caso actual y con el cual se 
lucha día a día. Cafesalud. La EPS con la cual muchos de nosotros contamos, pero está 
teniendo problemas financieros, donde no te entregan un medicamento y sobretodo, donde 
los médicos no quieren prestar el servicio, porque ni siquiera ellos están teniendo unas 
garantías para cumplir con su labor de una forma más eficiente.  
Se puede ver en este que la contabilidad está muy ligada, ya que, para hacer estos tipos de 
negocio, se tiene que pasar primero donde un contador que autorice. Podemos darnos 
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cuenta de que la ética profesional se puede perder en cualquier momento, y tal vez por 
cosas que no lo valga. Pero se pueden conocer muchos casos donde un contador puede ser 
presionado o porque también salga beneficiado.  
 
Palabras clave: Contabilidad, corrupción, escándalos financieros. 
 
Abstract 
 
The corruption that suffers in this coutry is the worst of all, especially in one of the most 
important sectors such as health, where everyone is affected, as it is with this in emergency 
situations. In this case, I will focus on the problems of Cafesalud, which began when 
Saludcoop liquid and touched him transfer to all its users to this, thus being one of the 
largest companies in the country. She began to have a weak and without a responsible to 
address the complaints, thus being the responsible for the crisis 
 
For this reason the present essay on this subject, as it is a current case and with which you 
struggle from day to day. Cafesalud. The EPS with which many of us we have, but is 
having financial problems, where you didn't deliver a medicine and, above all, where 
doctors do not want to provide the service, because even they are having some guarantees 
to comply with its work in a more efficient way 
 
You can see in this that accounting is closely linked, since, to make these types of business, 
you have to pass first where a counter you authorize. We can realize that professional ethics 
can be lost at any time, and perhaps for things that are not worth it. But you can find many 
cases where a counter can be pressed or because also exit benefited. 
 
Keywords: Accounting, corruption, financial scandals. 
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Contabilidad y corrupción 
 
Este país es muy conocido por la corrupción, donde los políticos se inclinan más por su 
bienestar que por la comunidad en general. En Colombia, los políticos se interesan más por 
el bien entre ellos, donde un salario de un congresista es más que el de un trabajador 
común, donde este tiene que sobrevivir como pueda, con un mínimo que no alcanza para 
nada, donde todo es caro y cada vez sube más la canasta familiar y los otros servicios que 
una persona necesita para sobrevivir. Mientras que el salario mínimo tiene un valor poco 
justificable para una persona que de verdad lo necesita.  
 
Un país donde los que gobiernan no les importa lo que pasa con su comunidad, cada vez 
están mirando como engañar a la gente para que, de una forma u otra, sacarles algo de su 
suelo, sea por que subieron los impuestos, porque crearon un nuevo impuesto o alguna otra 
razón que el Estado imponga. Y aun así vemos como la gente se queda cayada, tal vez 
algunos por miedo de protestar o porque simplemente lo pasan por alto. Y así nos vamos 
dando cuenta de la carencia de derechos fundamentales: no hay vivienda, no hay servicios 
públicos dignos, no hay educación, no hay salud. Vemos día a día como las personas se 
aprovechan para “crear una empresa” diciendo cosas que ni siquiera son verdad, a las 
personas que no saben nada sobre el tema, entonces les proponen muchas garantías que se 
pueden cumplir, cuando la realidad es otra, y este tipo de situaciones lo hemos visto mucho, 
por ejemplo, en el sector de la salud.  
 
Por esto, me enfocaré en el tema que estamos viviendo hoy en día como lo es el caso de 
Cafesalud, donde no te entregan un medicamento y sobretodo, donde los médicos no 
quieren prestar el servicio, porque ni siquiera ellos están contando con unas prestaciones 
para poder cumplir con su labor de una forma más eficiente. 
 
El problema inicia cuando Saludcoop estaba teniendo dificultades financieras y ya era el 
momento de liquidar, razón por la cual fue acogida por Cafesalud. 
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Entonces se fueron viendo problemas en el servicio, donde los usuarios se dirigían a 
su EPS para reclamar algún medicamento, pero se presentaban demoras. Y para 
solicitar tratamientos, este es aplazado o negado, pero sobretodo cuenta con una 
deuda en Fosyga
3
, cercana a los 500 mil millones de pesos, la cual dificulta su 
operación. (Tiempo, 2016) 
 
Vemos día a día noticias de como las personas piden un ayuda para que la EPS Cafesalud 
autoricen sus tratamientos u operaciones que necesitan de urgencia, son afiliados que solo 
por ese hecho tienen derecho de que sean atendidos, pero Cafesalud siempre tiene una 
excusa, ya que simplemente no hay presupuesto. 
 
Guillermo Grosso
4
, fue nombrado como director de Cafesalud, la EPS que recibió 
cerca de 4,5 millones de afiliados de Saludcoop. Tiempo después se conoció que 
Grosso había firmado contratos por bienes que no requería la empresa, además de 
despilfarrar el dinero en fiestas, vehículos y millonarias indemnizaciones por 
despidos injustificados, entre otros gastos. (Colombia.com, 2016) 
 
 Aquí vemos que, por el interés propio de este señor, es que hoy en día la EPS más grande 
del país está pasando por dificultades financieras, entonces podríamos decir que una 
persona cuando adquiere un mayor poder en una entidad no lo sabe manejar o se obsesiona, 
pero la pregunta es ¿Qué pasa con el contador que autoriza estos gastos? 
 
El panorama de la EPS Cafesalud no es alentador. Su situación financiera ha 
empeorado sustancialmente hasta el punto de volverse insostenible. De acuerdo con 
el ente de control, la EPS está generando pérdidas por 13.070 millones de pesos a la 
semana.  El panorama de la EPS Cafesalud no es alentador. Su situación financiera 
ha empeorado sustancialmente hasta el punto de volverse insostenible. (HERALDO, 
2017) 
                                                          
3
 Fosyga, fondo de solidaridad y garantía. 
4
 Cuando Carlos Palaccino, gerente de Saludcoop, se retiró porque estaba enfrentando un proceso penal en 
el 2013, este fue interventor, y en el 2015 fue nombrado director de Cafesalud. 
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¿Cómo una empresa la cual tiene millones de afiliados puede llegar a este punto? Pues 
como nos dimos cuenta que el gerente, efectivamente se estaba gastando el dinero donde no 
era, para darle un cargo tan importante a una persona, primero se debería de conocer bien a 
esta, pero resulta que en este país todo es a conveniencia, gracias a esto a quien le va a 
importar la persona que dirija el interés social de las personas. 
 
Conocemos poco de los contadores o el contador que dio parte para poder dar un mal uso al 
presupuesto. Pero si sabemos el caso del revisor fiscal, Luis Alfredo Caicedo, el cual fue 
asesinado de forma extraña sin conocerse en realidad el por qué. Ya que se conoce que este 
fue contratado para justamente hacer averiguaciones de lo que estaba pasando.  
 
El 18 de diciembre de 2015, Baker Tilly
5
 entregó una nueva auditoría a la 
Supersalud, a través de la cual recomendaba mejoras en los centros de cómputo, 
creación de copias de respaldo, formalización de algunos contratos o instructivos 
para procesar la información; al tiempo que advertía problemas con la afiliación de 
usuarios, conflictos contractuales o fallas en seguridad. Aunque se dice que estaba a 
punto de entregar un informe clave, ya el lunes 7 de marzo había aportado uno con 
información financiera para entender lo que hoy escandaliza. Una pérdida en 
Cafesalud, con corte a 31 de diciembre de 2015, superior a los $310 mil millones y 
patrimonio negativo de $651 mil millones. (ESPECTADOR, 2016) 
 
Se sabe que, a Caicedo lo asesinaron el 8 de marzo de 2016. A quién no le ha de parecer 
extraño que justo un día antes haya entregado un informe sobre la pérdida de Cafesalud y al 
otro día apareció muerto, pues esto da mucho de qué hablar. Según cuentan en las noticias 
esa noche, él estaba con un acompañante sexual, por decirlo de alguna manera, y se 
encontraban en su casa, y después de un rato el visitante lo agrede, dando así su vida por 
terminada. Al parecer el asesino le quería robar, pero siendo él, el revisor de lo que estaba 
pasando en la entidad, cualquiera con un mayor interés lo hubiese mandado a matar, pero 
todo son especulaciones, porque aún no se ha podido esclarecer la situación.  
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“la importancia de la ética profesional, como parte del sistema de relación y disciplina, que 
es esencial en cualquier sociedad civilizada, estriba en que permite mantener la armonía, 
protegiendo a la sociedad de los actos irresponsables de una persona individual” 
(Hernandez, 2009, pág. 78). Justo esto es lo que uno creería que un contador debe de tener 
presente en su campo laboral, pero y entonces por qué hay unos que aceptan hacer falsos 
informes ¿Será que lo hacen bajo presión? O en sus casos más comunes, ¿Por presión? Pues 
la verdad esto no lo sabemos a ciencia cierta, ya que se pueden presentar muchas 
situaciones que violen estos principios.  
 
Al son de hoy Cafesalud, está en planes de venta ya que así se podría pagar todo lo que esta 
debe, y la entidad más interesada es Prestasalud 
 
(…) los dineros que pagará Prestasalud irán a una fiducia6 o fondo a nombre de 
Cafesalud, para que dicha EPS se ponga al día con todas sus deudas y pasivos. Y 
remata Echeverry
7: “De ninguna manera la creación de la nueva sociedad de 
propiedad del consorcio Prestasalud
8
 afectará el cumplimiento de las obligaciones 
de Cafesalud con sus acreedores”. (Tiempo, 2017) 
 
Con este caso, que es tan extenso, nos podemos dar cuenta de cómo la corrupción que 
cobija a este país, está muy por encima de todos. No sabemos en realidad qué pasa con el 
contador que autoriza todas las salidas de dinero, pero podemos dar a concluir que en 
muchas ocasiones lo que más interesa es el dinero. Si una contadora se encuentra pasando 
por un momento de crisis económica, y en la empresa que está trabajando le ofrecen un 
negocio, donde ella se tiene que ensuciar las manos, pero como se encuentra en una 
situación poco favorecedora para ella, entonces decide aceptarlo. Entre otros casos.  
 
                                                          
6
 Operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona, a condición de que lo devuelva 
después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas 
7
 La agente liquidadora, Ángela María Echeverry 
8
 Es un consorcio que aglutina a cerca de 180 IPS con experiencia en prestación de servicios, que además 
están en todos los niveles de complejidad.  
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Se espera que la nueva entidad pueda acoger muy bien a sus afiliados, brindando un buen 
servicio, ya que se sabe que esta trae un beneficio que daría un nuevo inicio a la EPS 
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